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Синтез рычажной схемы механизма качающегося 
конвейера 
 
 В статье указаны методы синтеза рычажных механизмов –графический, 
графоаналитический, аналитический – применение которых зависит от схемы механизма и от 
исходных данных. Рассмотрена методика синтеза рычажной схемы механизма качающегося 
конвейера графоаналитическим методом. 
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В теории механизмов и машин синтез рычажных механизмов может быть 
выполнен графическим, графоаналитическим или аналитическим методами, выбор 
которых зависит от схемы механизма и от исходных данных  [1] . 
Рассмотрим синтез рычажной схемы механизма качающегося конвейера (рис.1), 
который состоит из стойки 0, кривошипа 1, шатунов 2 и 4, коромысла 3 и ползуна 5 по 
заданным исходным данным: максимальный ход ползуна Hc; расстояния X1, X2, Y1; 
соотношение 
2
/ ВОВС ll ; коэффициент изменения средней скорости ползуна К; сумма 
длин коромысла 3 и шатуна 4:   KHXll CВCВО  22 . 
 
Рисунок 1 – Кинематическая схема механизма 
Обозначим 32 llВO  ; 4llВC  . На основании исходных можно записать систему 
уравнений с двумя неизвестными:  
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Решим эту систему уравнений следующим образом: 
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oткуда получаем: 
             323 )( lKHХl C  ,                                               . 
a длина коромысла 
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Подставив значение l3 в первое уравнение системы (1), находим длину шатуна: 
34 ll  . 
Для определение длин кривошипа l1 и шатуна l2  в определенном масштабе µе 
строим крайние положение механизма (рис.2).  
 
Рисунок 2 – Расчетная схема механизма 
Для этого от произвольно выбранной точки О1 откладываем расстояние Х1 и У1 
и получаем положение О2. От точки О2 по горизонтали откладываем расстояние Х2 и 
получаем крайнее левое положение ползуна 5 – точку С́. От точки С ́ откладываем 
максимальное перемещение ползуна Нс и получаем его крайние правое положение – 
точку С ̋. 
Из точки О2 проводим дугу радиусом l3, а из точки С ̋2 – дугу радиусом l4. На 
пересечении этих дуг  получаем точку В ̋ - правое крайнее положение коромысла 3. Из 
точки С́  проводим дугу радиусам l4, а из точки O2 - дугу радиусом l3, которые 
пересекаются в точке В́ - крайнее левое положение коромысла l3. Проверяем условие, 
которое должно выполняться: l4<l3+Х2. 
Соединим полученные точки В́  и В ̋  с точкой вращение кривошипа О1 и 
получим отрезки [А] и [В], действительные размеры которых:     ll BBАА  ; ,  м..                                                   (4) 
Отрезок 21 llA  , а отрезок 12 llB  . Из этих двух уравнений находим: 
                   
21
BAl  ,  м;                                                         (5) 
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22
BAl   ,  м .                                                          (6) 
Таким образом, эта задача решается графоаналитическим методом. 
Расмотренная методика синтеза механизма качающегося конвейера применена в 
учебном процессе при проведении курсового проектирования по теории механизмов и 
машин. 
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Синтез важільної схеми механізму хитного конвеєра 
 
У статті вказані методи синтезу важільних механізмів – графічний, графоаналітичний, 
аналітичний – застосування яких залежить від схеми механізму та від похідних даних. Розглянута 
методика синтезу важільної схеми механізму хитного конвеєра графоаналітичним методом. 
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Synthesis of the lever schema of the mechanism of the shaking conveyor 
 
 In article methods of synthesis of the lever schema of the mechanism of the shaking conveyor – 
graphic, graphic-analytical are specified, analytical – which application depends on the lever schema of the 
mechanism and on basic data. The technique of synthesis of the lever schema of the mechanism of the shaking 
conveyor is considered by graphic-analytical method. 
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Синтез рычажной схемы механизма для разделения 
отливок 
 
В статье указаны методы синтеза рычажных механизмов –графический, графоаналитический, 
аналитический – применение которых зависит от схемы механизма и от исходных данных. Рассмотрена 
методика синтеза рычажной схемы механизма для отделения отливок аналитическим методом. 
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В теории механизмов и машин синтез рычажных механизмов может быть 
выполнен графическим, графоаналитическим или аналитическим методами, выбор 
которых зависит от схемы механизма и от исходных данных  [1] . 
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